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5. Excel データを JMP で読み込む 
 
2.1 分析したいデータをExcel に入力する 


















2.2 JMP でデータを読み込む 
JMPを起動する．その後「ファイル」をクリックし，「開く」をクリックする． 






























































































































































































差なし．つまり，正規分布しているということになる．反対に p 値が 0.05 未満の場合，帰無
仮説は棄却され，対立仮説が採用されるので有意差あり．つまり，正規分布していないという














































 散布図とは，対応する 2 つの変数の数値の 1 つを横軸に，もう 1つを縦軸にそれぞれ対応さ
せて，平面上に点（ドット）を打って表した図である．散布図を作成することによって，2 つ
の変数の間に関連があるかどうかを，視覚的に確認することができる． 


























































相関係数を表示するには，「K と J の二変量の関係」の左側にある▼ボタンをクリックし，
「確率楕円」→「0.95」をクリックする． 
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8. t 検定 
 
5.1 t 検定とは 
t 検定とは，2 つのデータの平均の有意差を分析するものである．なお，分散分析は 2 つ以
上の平均の有意差を検定することができる．平均が 2 つの場合，t２＝F の関係がある． 
 
































本データの場合，対応のある t 検定を行うべきであるが，本稿では，t 検定の基本的な分析方
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